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Creación de medios de acción y acceso al tratamiento: iniciativas
de MSD en los países en desarrollo
 
 
Creating paths of action and access to treatment:




Aunque su principal objetivo como compañía farmacéutica investigadora es el descubrimiento de una vacuna y el desarrollo de
antirretrovirales eficaces y seguros, Merck Sharp & Dome (MSD), desarrolla una serie de iniciativas que ponen de manifiesto un
compromiso social. El autor muestra algunos ejemplos de cómo MSD trabaja a través de asociaciones públicas y privadas para
colaborar con la atención de la salud en países en desarrollo.
 
Although its main objective as a pharmaceutical research company is the discovery of a vaccine and the development of efficient
and safe antiretroviral drugs, Merck Sharp & Dome (MSD), develops a series of initiatives that makes clear a social
commitment. The author shows some examples on how MSD works through public and private partnerships in order to
contribute to the health care in developing countries.  
 
Merck Sharp & Dohme (MSD) se ha comprometido a mejorar el acceso a medicamentos y a vacunas que 
salven vidas en países en desarrollo de todo el mundo. Los esfuerzos de la empresa para hacer frente a los 
problemas de salud globales van más allá de la investigación y desarrollo de fármacos. También apoyamos
iniciativas para tratar temas sobre educación acerca de la enfermedad, prevención y atención, y acceso
sostenido a los fármacos en los países en desarrollo.
En África, por ejemplo, nuestros esfuerzos se centran en el HIV/sida y en la oncocercosis conocida como
river blindness, enfermedades endémicas que afectan a las vidas de millones de personas. MSD trabaja
estrechamente con la comunidad de pacientes seropositivos (comunidad HIV+) en una gran variedad de 
iniciativas comunes. Nuestros esfuerzos se centran en asociaciones con organizaciones nacionales y 
multinacionales para tratar el impacto del HIV/sida en lugares con pocos recursos. La media del gasto por
cápita en atención sanitaria en África es sólo de 10-12 dólares cada año, situación que interpone un gran
obstáculo. Para afrontar la pandemia del HIV/sida de forma eficaz son cruciales una fuerte voluntad
política y el compromiso de los gobiernos, una mayor capacidad nacional para proporcionar productos de
atención sanitaria y servicios, fondos de fuentes nuevas e internacionales, y la participación de todos los
interesados directos clave, incluyendo la comunidad HIV+.   
Como empresa farmacéutica global, nuestra misión principal es centrarnos en las fuertes áreas
tradicionales: investigación y desarrollo en nuevos fármacos y vacunas que servirán a las poblaciones más
grandes de la forma más eficaz. El programa de vacuna del HIV de los Laboratorios de Investigación
Merck es uno de los esfuerzos de investigación más intensivos y largos en la historia de la empresa. Al 
mismo tiempo, MSD sigue trabajando con otros interesados directos para mejorar la infraestructura global
de atención de la salud en países en desarrollo, proporcionar los medios de acción y facilitar el acceso 
acelerado a la educación, prevención, atención y tratamiento.
 
Compromiso de MSD con asociaciones públicas/privadas y con la comunidad HIV+
 
Las asociaciones públicas/privadas desempeñan una función importante en los países en desarrollo para
aprovechar los conocimientos de todos los interesados directos y ayudar a aplicar sistemas e
infraestructuras con el fin de garantizar un acceso sostenible a largo plazo a la atención y el tratamiento.
Los siguientes ejemplos muestran cómo MSD trabaja a través de asociaciones públicas/privadas para
colaborar con la atención de la salud en países en desarrollo.
 
Accelerating Access Initiative (AAI)
La iniciativa conocida como Accelerating Access Initiative (AAI) es una empresa de cooperación iniciada 
en mayo del 2000 e integrada por el ONUSIDA, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, UNFPA,
y el Banco Mundial, y seis empresas farmacéuticas basadas en la investigación, entre las que se incluye
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Merck. Los participantes en la AAI se comprometen a trabajar juntos más estrechamente con gobiernos,
organizaciones internacionales y otros interesados directos, incluyendo a las comunidades locales del HIV,
para encontrar formas de acelerar el acceso a la atención y tratamiento relacionados con el HIV en países
en desarrollo.
La AAI es un proceso dirigido por países, en el que los interesados directos reconocen que mejorar el
acceso a la atención y tratamiento del HIV implica algo más que fármacos. A través de la AAI, la provisión
de terapias se produce en el contexto de los planes nacionales del sida. El programa está cobrando
velocidad. Casi 80 países han comunicado a la OMS y al ONUSIDA su deseo de implantar planes para 
acelerar el acceso a la atención y tratamiento del HIV/sida. Más de 50 países han aceptado la oferta de
Merck de importantes descuentos en Crixivan® (sulfato de indinavir) y Stocrin® (efavirenz). Estamos 
enviando medicamentos antirretrovíricos a 44 países en desarrollo en África, Asia y Latinoamérica.
En muchos países, Merck trabaja directamente con la comunidad HIV y las ONG locales y nacionales para 
proporcionar medicamentos y apoyar las actividades locales de gestión, atención y tratamiento de 
pacientes.
 
Iniciativa para mejorar la atención de la salud
La Iniciativa para mejorar la atención de la salud (ECI) fue iniciada en 1998 y está dirigida por equipos
locales de atención del sida, el Instituto de Harvard sobre el Ssida, y el Centro François-Xavier Bagnoud .
La ECI es una colaboración multidisciplinaria, multinacional para ampliar la atención de hombres, mujeres
y niños que viven con el HIV/sida en países con pocos recursos. El objetivo de la ECI es definir los
mejores medios para proporcionar atención del HIV/sida, de formas que son pragmáticas, dirigidas por
países y hechas a medida de necesidades específicas. Los proyectos evalúan las necesidades, proponen
mejoras factibles/eficaces en función de los costes; evalúan y consideran la epidemiología/datos científicos
clínicos, planificación/economía del marco, y derechos humanos; y desarrollan estrategias y
recomendaciones políticas para llevar a cabo cambios en los países, con lecciones aplicables a otros lugares
del mundo. Actualmente los equipos están actuando en Brasil, Senegal, Sudáfrica (en la provincia de Kwa 
Zulu Natal) y Tailandia.
 
Asociación africana de gran alcance del HIV/sida
Esta asociación que actúa en Botswana, es conocida también como ACHAP por sus siglas en inglés,
constituye un esfuerzo de colaboración de la República de Botswana, la Fundación Bill & Melinda Gates y 
Merck & Co., Inc. para realizar progresos importantes en la prevención del HIV/sida, acceso a la atención
de la salud, gestión de pacientes y tratamiento del HIV. Botswana registra el índice de prevalencia en
adultos más elevado en el mundo y su presidente, Festus Mogae, ha declarado el sida como una emergencia
nacional.
La Fundación de Bill & Melinda Gates y la Fundación de la empresa Merck destinarán 50 millones de
dólares en los cinco próximos años para ayudar a Botswana fundamentalmente a fortalecer su sistema de
atención sanitaria primaria e implantar su plan nacional del HIV/sida. Además, Merck dona dos productos
antirretrovíricos, Crivixan® y Stocrin®, para los programas de tratamiento del Gobierno.
Como elemento importante de este enfoque de alcance general, ACHAP está prestando apoyo a los 
esfuerzos del Gobierno para proporcionar tratamiento para el HIV/sida con una base nacional. En febrero, 
el Gobierno lanzó un nuevo programa de tratamiento con antirretrovíricos, cuyo objetivo es registrar hasta
19 000 pacientes a finales del 2002. Esto incrementaría el número de pacientes que actualmente se estima
que están en tratamiento en toda África a casi el 50 %. Todas las actividades se están llevando a cabo en
estrecha colaboración con el Organismo Nacional de Coordinación del sida, el Ministerio de Sanidad, y 
otros interesados directos en Botswana, incluyendo la comunidad local de afectados por la enfermedad. El 
ACHAP también está apoyando otros proyectos para ayudar a incrementar la provisión de servicios de
prevención y atención, incluyendo la formación de médicos y otros profesionales de la atención sanitaria,
programas educativos para todas las escuelas de primaria y secundaria de Botswana, construcción de
centros de atención para personas que viven con el HIV/sida y mejora de las capacidades del país de
laboratorios clínicos.
 
Ayudas a la formación
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También en otras áreas, la construcción de medios de acción es un aspecto principal para la empresa. En
los últimos años, por ejemplo, MSD ha apoyado la formación de casi 100 médicos del África subsahariana
sobre la gestión y tratamiento del HIV/sida. La empresa ha patrocinado la formación de personal de 
enfermería y de agentes de atención sanitaria en un gran número de países, y a través de becas al Consejo
Africano de Organizaciones de Servicios sobre el Sida, ha hecho posible la formación para las ONG. MSD
ha prestado apoyo a la formación de directores médicos para empresas del sector privado, una renovación
médica y una biblioteca médica en Sudáfrica y ha donado los Manuales de Merck a proveedores de 
atención sanitaria. MSD ayuda a muchas otras ONG y organizaciones sobre el HIV de base comunitaria, 
incluyendo, por ejemplo, el Consejo Internacional de Organizaciones con Servicio en Sida (ICASO), la 
Red de Salud e Información Comunitaria (CHAIN), y la Conferencia sobre el HIV/Sida de Great Lakes.
En Latinoamérica, los proyectos de creación de medios de acción y acceso al tratamiento se centran en la
erradicación del HIV/sida, oncocercosis, sarampión y atenuación de desastres. En cuanto al HIV/sida
específicamente, la empresa está activa en prácticamente todos los países de la región, y trabaja de cerca
con la comunidad de afectados. MSD ha trabajado estrechamente con grupos locales para superar los
problemas de provisión, distribución y financiación. Se han otorgado más de dos docenas de becas a
organizaciones sin ánimo de lucro para dar apoyo a programas locales de tratamiento y prevención del sida. 
Los ejemplos incluyen apoyo para el fomento de los derechos humanos del HIV/sida y formación para 
profesionales de la atención de la salud en cuanto a sus conocimientos prácticos para el tratamiento y
prevención en México, diseño de sitios web y construcción para una ONG en Brasil, asesoramiento para
pacientes que empiezan el tratamiento en Costa Rica, atención telefónica para los pacientes en Argentina, y
en Chile, una serie de estrategias de prevención, autoatención, tratamiento y prevención para personas que
viven con el HIV/sida.
Creemos que las asociaciones continuas en la salud global proporcionan la mejor esperanza para aquellos
que viven con el HIV/sida y otras enfermedades infecciosas en los países en desarrollo. Hemos aprendido
que los enfoques de gran alcance integrados son fundamentales, y que las empresas no pueden llevar a cabo 
estas tareas solas: el liderazgo local es esencial. El valor de las buenas relaciones de trabajo no se debe
sobreestimar. El gobierno es esencial, pero no suficiente. Las soluciones deben desarrollarse con los
principales afectados. Debemos saber más de otros países, aprender de la experiencia de las Naciones 
Unidas y de los grupos no gubernamentales que trabajan en todo el mundo. Y en África, Latinoamérica y
otras regiones de los países en desarrollo, la estrecha colaboración y apoyo a las comunidades y 
organizaciones locales de enfermos por HIV son esenciales para la construcción de medios de acción y la
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